










































クラスに対し平成 27 年 9 月 16 日より 10 月
14 日まで行われた 14 時間である。２乗に比
例する関数の授業はすでに終えていた。この





























た。その後、２つのスタンドについて x が 1





































































y=104x と y=80x と求め、分速何 m かが a にな

















































































































うとして y=1000√10 x となったことを説明
した。
　曲線がなぜこう膨らむのかを説明するとし



























































をもらえるポイント数とし、x=1 から x=6 ま
での y=x2 の表と y=10x の表を提示した。そし
て、3000円の場合について前者では 9ポイン
トになるが後者では 30ポイントになることを







































をもとに、3 km までは 140円なので、3 km ２
回で行くと 280円だが、6 km １回だと 190円
ですむとし、下のグラフを提示した。
　次に逆転する例として、30 km １回で行く




　他にも 50 km １回は 840円だが 25 km ２回
だと 410×2＝820円であること、280 km １回















































































x:日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y:金額 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
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